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B大学(学部全体）
Figure2 Birth number by quarter of  
the general population and students of  









Q1 Q2 Q3 Q4
B大学(院全体）
Figure3 Birth number by quarter of the general 
population and students of B University 
(a graduate course) 1971-1991 N=61673 
X
2
(3)=25.16  P= 0.0000143 
Figure1 Birth number by quarter of  
the general population and students of A 
Gakuen (highschool,grade1) 1998 N=305 
全体   X2(3) =4.51,P=0.211   
55.0以下  X2(3)＝15.81、P＝0.00124  
55.0以上  X2(3)＝1.26、P=0.739 
 
申請先学部 追加枠 


































Q1 Q2 Q3 Q4
B大学(理学部）
Figure4 Birth number by quarter of the 
general population and students of  
B University(a faculty of  
engineering) 1975-1995 N=20034 
X
2
(3)=10.08 P= 0.0179 
 
Figure5 Birth number by quarter of the general 
population and students of  
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B大学(工学部）
Figure6 Birth number by quarter of the generate 
population and 
Japanese president 1841-1954 N=62 
X
2







Q1 Q2 Q3 Q4
芥川賞
Figure7 Birth number by quarter of the general 
population and recipients of 
the Akutagawa Prize 1936-1986  N=72 
X
2
(3)=4.81 P= 0.186 
 
申請先学部 追加枠 
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